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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Tenggah. Penelitian
ini menggunakan data sekunder dari sumber utama. Data diperoleh dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam bentuk data yang diolah dan dipublikasikan dan menjadi dokumen yang sah seperti data perhitungan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan Tahun
Anggaran 2011-2014. Perhitungan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan, Elastisitas PAD Terhadap Pajak
Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dan Total
Pendapatan.
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami
kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan bertambah tinggi terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun
2014 di berlakukannya UU mengenai Pajak Daerah, terutama Pajak Rokok mulai di kelola sendiri oleh
pemerintah provinsi. Dari perhitungan yang telah dilakukan rata-rata tingkat kemampuan keuangan Provinsi
Jawa Tengah sangat tinggi, dan ini memunjukkan bahwa Provinsi JawaTengah dapat berkembang dengan
pesat.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the fiscal capabilities of Central Java Province. This study uses secondary data
from the primary source. The data in this study obtained from the Central Java provincial government in the
from document processed and published and became a legal document such as a document of own source
revenue realization and profit sharing Central Java Province according to the revenue for Fiscal Year 2011 to
2014. The calculation analysis used in this study is the growth of own source revenue, contribution of own
source revenue over. Total revenue, the Elasticity Own Source Revenue Over Regional Tax, Regional Tax
Revenue Growth, the Contribution of Regional Tax Over Own Source Revenue, and Total Revenue.
The results show local financial capabilities of Central Java Province has been always experienced a
significant increase. The high increase occurred in the year 2014 due in 2014 enacted its Law Regarding
Regional Tax, especially Cigarette Tax start managed by the provincial government. From the calculations
have beenmade the average level of financial capability of Central Java Province is very haigh, and it shows
that the Central Java Province could thrive.
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